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摘 ~ ′ 要
1･ 南九州地方に於灯る苗代の昆虫群衆の構成とその
数量開拓を明かにするために,本研究を行った｡
2: 花ケ島地方 (宮崎市)の薗代の群米桝成種として.
'笹者抹 6日30校を知らたが,損も普遍的に多く
見られろものはツ才.g･GヨコJ{イで.粥他小形双
効目,小形脹効目も可成多数であった｡･
3.･群朱の構成や歎丘は苗代内の水中有無共他苗代の
妖静 こよっ{'幾分ちカきっている｡
4:ゝ､一般叫 こ云えは厚薄の場合ほど昆虫の柾頓.放出･
'が多い｡メイガ獅等は粗 こ明瞭である｡
5. 昨年のデラ殿風の影響は明かに見られ,-その厄後＼
は昆虫の著しt､減少を来した｡相手亨僻等の場合は
尉著であった1.しかし,夫等は歎郎 耶軸こ可成急
掛 こ円滑加していく俄向を見た｡
Resume
1. Th9Present,research′wasI-ladetoasccrhin
the_speciesComplexandnumberofinscet
formingassociationat'thcric占plantmir-
seriesinsouthernIくynshQ･
2. Inthisre畠carch1couldlfind6-ordersnr)d
1. ･30specics●o'finsectsforming association
atllanagashima･Mi写aZakiCity･insum-
-.mcrs.1949and1930JThespeciesunil･crsally
lfoundandgreatestinnumberwasNepTLOE-
ettix blL･unctaEuS_CZ'nctzIccbs ULtT･7m;Small-_
sizcl insectsbelongirlgtODiptera_orlly-
_-menoptarawerealsocT6nsiderablymany･
:I3･･?npgccl:.S.1ncdnu,:≡,eyrTcVoenr:iI:I:nr:ble.ga.C,co諾C-
existenceornon-cxistelCeOflVatCr.
4. Generallyspeakingthespccic_sandnumhcr
increascinaceordanccIViththedensityof
seeding･-Es･PeqiallvslChisthecase with
/ Pyralidac.
T). TheinfluenceoftheDella,typho(･ninla.qt.
summerwasconspICupuSlyevident.upon,the
numberofinsect. Afterthetyphoonthe
'decreaseofinsectsnumberWasnotablel.
especiallyattIle_'thinlyseedednursery･
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-,Teasingrapidly･
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